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ABSTRAKSI 
 
 Perataan Laba (Income Smoothing) adalah cara yang dilakukan 
manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan 
target yang diinginkan baik melalui metode akuntansi atau transaksi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah Net Profit Margin (NPM), Profitabilitas,  
Leverage, berpengaruh terhadap praktik perataan laba dan untuk mengetahui 
apakah return saham berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 
 Pemisahan antara perusahaan yang melakukan perataan laba dan yang 
tidak melakukan perataan laba dengan menggunakan Index Eckel untuk 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Sampel penelitian 
ini berjumlah 33 unit perusahaan. Pengamatan dilakukan selama tiga tahun, yaitu 
tahun 2007, 2008, 2009. 
 Analisis statistik yang digunakan adalah pengujian analisis data yang 
terdiri dari (1) Pengujian kebaikan model yaitu Hosmer and Lemeshow Goodness 
of fit test, ini untuk mengetahui apakah data sesuai dengan model regresi. (2) 
pengujian Negelkerke untuk menguji ketepatan model. (3) pengujian validitas 
pengaruh atau uji wald dengan logistic regression untuk mengetahui faktor – 
faktor yang berpengaruh atau tidaknya terhadap perataan laba. Dari ke empat 
variabel yaitu variabel Net Profit Margin (NPM), Profitabilitas (ROA), Leverage, 
dan Return Saham tidak ada yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba 
karena nilainyan tidak signifikan yaitu nilai p-value > 0,05 maka terangkum 
dalam hipotesis noll. 
 
Kata Kunci : Perataan Laba, Net Profit Margin (NPM), Profitabilitas (ROA), 
Leverage, dan Return Saham. 
  
  
